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omirtileiroéumadasespéciesfrutíferasmaisrecentementeintroduzidasnosistemaprodutivodasregiões
Sul eSudestedo Brasil.A polinização,assimcomoa fontedepólen,é umdosfatoresmaisimportantes
naproduçãodefrutasdestaespécie.Polenstransferidosentrevariedadesgeneticamentemaisdistantes
podemaumentaraprodutividadequandocomparadoscomcultivaresqueseautopolinizam,porproduzirem
maissementes,frutasmaispesadase maiores,melhorfrutificaçãoefetivae amadurecimentoprecocedas
frutas.Por outrolado,trabalhosencontradosna literaturafazemreferênciaà influênciadiretado pólen
sobreos tecidosfemininos(metaxenia),comentandoquea épocade maturaçãopodeserantecipadase
utilizadacomopolinizadoraumacultivardematuraçãomaisprecoce.O objetivodestetrabalhofoi verificar
a influênciada fontedepólensobrea épocade maturação.Paraisso,foramutilizadasquatroplantasda
cultivarGeorgiagen(do grupoSouthern Highbush)e três plantasda cultivarDuke(do grupoHighbush)
mantidasemcasadevegetação,e naausênciade insetospolinizadores.As floresde 'Georgiagen'foram
emasculadase polinizadascom pólendascultivaresO'Neal,BlueCrisp,Dukee da própriaGeorgiagen,
da mesmaforma'Duke'foi polinizadacompólende 'Misty','O'Neal'e comseuprópriopólen.Paracada
combinaçãofoi polinizadoumtotalde70flores,sendofeitasavaliaçõesdiáriasondeseobservouo número
defrutosmaduros,calculando-separacadadataoseupercentualsobreonúmerototaldafrutificação.Para
'Georgiagen'polinizadacomacultivarDuke,queémaisprecoceque'BlueCrisp',obteve-se15,6%defrutas
madurasnodia1.1denovembro,enquantoquecoma utilizaçãodopólende'BlueCrisp'obteve-seapenas
3,9%defrutasmaduras,namesmadata.QuandoasfloresdacultivarGeorgiagenforampolinizadascom
o pólendacultivarO'Neal(tambémmaistardiaqueacultivarDuke),sóforamobtidasfrutasmadurasuma
semanamaistarde(18denovembro),comumpercentualde28,9%, emrelaçãoao total.Quandoforam
polinizadascomseuprópriopólen,a maturaçãoem18de novembrofoi de apenas5,3%dasfrutas.Na
cultivarDuke,a maturaçãodosfrutosfoi semelhantequandoseutilizoupólende'O'Neal'oude 'Misty',ou
seja,ambasapresentaram aisde15% dasfrutasmadurasem1.1denovembro,enquanto'Duke'x 'Duke'
começoua maturaçãoapenas10diasmaistarde.Asfloresautopolinizadas,nasduascultivaresoriginaram
frutosdematuraçãomaistardia.Portanto,háindicaçãodequeacultivarpolinizadorapossaterumefeito
diretosobreaépocadematuração.Osdadosnãosãoconclusivos,emvistadonúmerolimitadodeflorese
plantasutilizadas,maslevamaconsideraravalidadedefazerumexperimentodestetipoacampo,comum
maiornúmerodecultivaresepolinizadoraseutilizandoummaiornúmerodeplantas.
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